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FRANQUEO C O N C E R T A D O 
L N C I A D E L E Ó N 
Umln tSiTBClÓII'— Intervención de Fondo i 
e la Diputación provincial. - Teléfono 1700. 
•imta da U Dlpntadón proflnclal—Tel. 1916. 
Jueyes 22 de Enero de 1948 
Núm. 11 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
'Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
Advertencias. — 1/ Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a, disponer que se fije un ejemplar P 
•ada número de este. BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como áe reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente e\ BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han "de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
aBuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, x 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas «e 
alástrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas linea, _ 
Intiislradii miíutil 
de la groTiHGía de ím 
lanía Pravlnciar He Paro 
Viviendas clase media 
Sé pone en conocimiento de enti-
dades o particulares que pudieran 
edificar viviendas al amparo de la 
Ley de 25 de Noviembre de 1944» que 
s\ Boletín Oficial del Estado de 24 de 
Diciembre ú l t imo . publica eLDecre-
to de & de Noviembre anterior, por 
el que se ampl ía en d o s ' a ñ o s más , el 
plazo para solicitar los beneficios 
que conceda la expresada Ley. 
León, 17 de Enero de 1948. 
235 E l Gobernador civil-Presidente. 
Servicio f r o f i n c M A e Ganadería 
CIRCULAR NUMERO 4 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de P e r i n e u m o n í a exudativa en el 
ganado existente en el t é r m i n o mu-
nicipal de RiañOi en cumplimiento 
de lo prevenido en el a r t ícu lo 12 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 {Gaceta del 
3 de Octubre), se declara oficialmen-
te dicha enfermedad. 
, Los animales atacados se encuen-
tran en Escaro. 
. Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Riaño, 
«orno zona infecta el pueblo de 
Escaro, y zona de i n m u n i z a c i ó n él 
expresado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en prác t i -
ca; las consignadas en el cap í tu lo 
X X X I X del vigente Reglamento de 
Epizootias; 
León, 9 de Enero de 1948. 
;§40 E l Gobernador civil interino, 
Félix Buxó 
CIRCULAR NÚM. 3 
E n cuipplimiento del a r t ícu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr, Jefe del Servicio 
Provincia l de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la Peste 
Porcina en el t é r m i n o munic ipa l de 
Vi l lamej i l , cuya existencia füé decla-
rada oficialmente con fecha 22 de 
Noviembre de 1947, 
L o que se publ ica en este per ió-
dico oficial para general conoci-
miento. 
León, 8 de Enero de 1948. 
E l Gobernador civil interino, 
241 Fél ix Buxó . 
CIRCUI AR NUMERO 6 
Hab iéndose presentado la epizoo-
tia de P e r i n e u m o n í a exudativa con-
tagiosa, en el ganado existente en el 
t é r m i n o munic ipa l de Santa María de 
Ordás , en cumplimiento d é l o preve-
venido en el a r t ícu lo 12 del vigente 
Reglamento de Epizootias de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 de 
Octubre), se declara oficialmente d i . 
cha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en Vil larrodrigo de O r d á s , 
Seña lándose como zona sospechó-
sa todo el Ayuntamiento de Santa 
María de Ordás , como zona infecta el 
pueblo de Vil larrodrigo y zona de 
i n m u n i z a c i ó n el expresado Ayunta-
miento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias, 
Y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consigltiadas en el C a p í t u l o 
X X X I X del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León , 13 de Enero de 1948. 
242 E l Gobernador Civi l interino, 
Fél ix Buxó 
• CIRCULAR NÚMERO 7 
E n cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del vigente Reglamento de E p i z o o -
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr, Jefe del Servicio 
Prov inc ia l de Ganade r í a , se declara 
oficialmente extinguido el M a l 
Rojo en e^ t é r m i n o munic ipa l de 
Rabanal del Camino, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fecha 
7 de Agosto de,l947. 
L o que se publ ica en este pe r ió -
dico oficial para general conoci -
miento. 
León , 14 de Enero 1948. 
245 E l Gobernador civil interino, 
Fél ix Buxó 
CIRCULAR NUM. 8 
E n cumplirniento del ar t ículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provinc ia l de G a n a d e r í a ^ s e declara 
oficialmente extinguido el Carbunco 
Sintomát ico , en el t é rmino municipal 
de L a Vega de Almanza, cuya exis-
tencia fué declarada oficialmente con 
fecha 5 de Agosto de 1947. 
L o que se publica en este per ió-
dico., oficial para general conoci-
miento. 
León, 14 de Enero de 1948. 
246 . E l Gobernador civil interino, 
Félix Baxó 
CIRCULAR 'NÚM. 9 
E n cumplimiento del ar t ículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provinc ia l de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguido el Carbunco 
Sin tomát ico en el t é rmino munic i -
pal de Palacios del Si l , cuya existen-
cia fué declarada oficialmente con 
fecha 22 de Agosto de 1947. 
L o que se publica en este per ió-
dico oficial, para general conoci-
miento. . 
León, 14 de Enero de 1948. 
244 E l Gobernador civil interino, 
Félix Baxó 
CIRCULAR NUM. 14 
E n . cumplimiento del ar t ículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provinc ia l de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguido el Carbunco 
Bacteridiano en el t é rmino munic i -
pal de Valderrueda, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fecha 
29 de Mayo de 1947; 
L o que se publica en este perip-
dico oficial para general conoci-
miento, 
León, 14 de Enero de 1948. 
E l Gobernador civil interino, 
243 Félix Baxó 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
A N O D E Í9Í8 Mes de Enero 
Dis t r ibuc ión de fondos por Capí tulos que para satisfacer las obligaciones 
de este mes acuerda esta Comis ión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. d 
10. 
11. 
12, 
13. 
14. 
15. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
Representac ión provincial . 
Bienes provinciales.. 
Gastos de r ecaudac ión . . . 
Personal y material. 
Salubridad e Higiene. . . . ; 
Beneficencia . . v , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Asistencia social 
Ins t rucc ión púb l i ca v 
Obras púb l icas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios púb l icos del Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Agricul tura y g a n a d e r í a , . K. 
Crédi to provincial 
Devoluciones 
Imprevistos 1 
Resultas. 
TOTAL. 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
36.833 31 
12.583 33 
416 66 
666 66 
455.738 55 
17.916 
327,253 
5J25 
41.595 
117.248 
20,833 
5.837 
leiatura de ibras Publicas 
de la proiiiia de León 
A N U N C I O 
Hab iéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de descom-
bro, l impieza de cunetas y explana-
c ión de los Kms. 6 al 11, bacheo en 
los Kms. 12 al 25 y desmonte en el 
K m , 14 de la carretera de Pedrosa 
del Rey a AJmanza, he acordado, en 
cumplimiento de la R. O. de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo públ ico para 
los que se crean con derecho de pre-
sentar demanda contra el contratis-
ta D. Vicente Pérez Redondo, por 
d a ñ o s y perjuicios, deudas de jorna-
les y materiales, accidentes del tra-
bajo y d e m á s que de las obras se de-
riven, ío hagan en los Juzgados mu-
nicipales de los t é rminos en que 
radican, que es de Prioro y Valde-
rrueda, en un plazo de 20 días , de-
biendo los Alcaldes de dichos tér-
minos interesar de aquellas autori-
dades la entrega de una re lac ión de 
las demandas presentadas, que de-
be rán remitir a la Jefatura de Obras 
Públ icas , en esta capital, dentro del 
plazo de 30 días, a contar de la fe-
cha de la inserc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL., 
León, 15 de Enero de 1 9 4 8 , - E l In-
geniero Jefe, P ío Cela. 183 
3,833 33 
745.382 23 
% 745:382 23 
Importa esta d i s t r ibuc ión las figuradas setecientas cuarenta y cinco m i l 
trescientas ochenta y dos pesetas, veint i t rés cén t imos , 
León , 7 de Enero de 1948.—El Interventor, accidental, A , Selva del 
Pozo. 
SESIÓN DE 10 DE ENERO DE 1948 
Lá Comis ión aco rdó aprobar esta d i s t r ibuc ión y que se publique en 
é l BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, R a m ó n Cañas.—El Secretario, José 
Pe láez . 237 
DISTRITO HIÉRB BE LEÉN 
Don Celso Rodríguez Arango, Inge-
l niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 1 
Hago saber: Que por D . José Ca-
pi l la Hurtado, vecino de Valencia 
del Cid , se ha presentado en esta Je-
fatura el día 7 del mes de Noviem-
bre, a las doce horas y cinco minu-
tos, una solicitud de permiso inves-
tigación de caol ín, de 280 pertenen-
cias, llamado"' «Quinta», sito en el 
t é rmino d e Va lmar t ino , Ayunta-
miento de Cistierna. 
Hace la designación de las citadas 
280 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto partida el 
vértice m á s al N . E . de fe casa de 
m á q u i n a s de la tejera propiedad de 
D. Gonzalo Diez García, y desde allí 
con d i rección N . 60 grados O., se 
m e d i r á n 1.000 metros y se co locará 
la 1.a estaca; desde 1.a rumbo Sur 
30° O., 500 metros, 2.a estaca; desde 
2, a rumbo S. 60° E,s-5,200 metros, 
3. a estaca; desde 3.a rumbo N . 30° E . , 
600 metros, 4.a estaca; desde 4.* rum-
bo N . 60° O. , 2.000 metros, 5.a estaca; 
desde 5.a rumbo S. 30° O., 100 me-
tros, 6.a estaca; desde 6.a rumbo Nor-
te 60° O., 2,200 metros, punto de par-
tida, quedando cerrado el pe r ímet ro 
de las pertenencias cuya investiga-
ción se solicita. 
Presentados los documentos s e ñ a -
8 
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente; 
dicho permiso de ' invest igación, en I 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de M i - 1 
ñas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que íse consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiepe el n ú m . 11.208. 
León, 15 de Enero de 1948.—El In-
geniero Jefe P. A. , (ilegible). 216 
i : ' v - . - , ' ' '."o •••'1=.,! • ' • ¿ -
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.Don Celso Rodríguez Arango, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León, 
Hago saber: Que por D . Jesús de 
O n a i n d e Fano, vecino de Ponferra-
da, se ha presentado en esta Jefatura 
en el día 11 del mes de Noviembre, 
a las diez horas y quince minutos, 
,vuna solicitud de permiso de investi-
gación de ca rbón , de 100 pertenen-
cias, llamado (cObdulia», sito en el 
1 paraje Los Barreros, del t é rmino de 
Solana, Ayuntamiento de L a Robla , | 
Hace la des ignación de las cita-
das 100 pertenencias en la forma s i -
guiente: . 
Se t o m a r á como punto de partida 
e\ ángulo Oeste de 4 a casa de don 
Gabriel García, sita en el pueblo de 
Solana, desde este punto se m e d i r á n 
•300 metros al Norte, donde se colo-
cará la 1.a estaca; de ésta 400 metros 
al Oeste, la 2.a; de ésta 500 metros 
al Sur. la 3.a; de. ésta 2.000 metros al 
"Este, la 4.a; de rsta 500 metros al 
-Norte, la 5.a, y de ésta con 1.600 me-
tros al Oeste, quedando cerrado el 
per ímetro de las pertenencias cuya 
investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t í cu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido def ini t ivaménte 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto»en el 
art ículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar, los que se consideren perju-
dicados, sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito M i -
nero, 
• E l espediente tiene el n ú m . 11.210. 
r León, 15 de Enero de 1948.-EI 
Ingeniero Jefe, P . A. , (ilegible). 
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Don Celso Rodríguez Arango, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León . 
Hago saber: Que por D . Arturo 
"Vega Rodríguez, vecino de Boñar , 
se ha presentado en esta Jefatura el 
día 6 del mes de Noviembre, a las 
trece horas treinta minutos, una so-
licitud de permiso de invest igación 
<ie ca rbón , de 120 pertenencias.jla-
mado «Vegalario», sito en el paraje 
^ota de Majadin, del Ayuntamiento 
<le Boñar . 
Hace la des ignación de las cita-
das 120 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el encuentro del arroyo de dos bifur-
caciones que pasa por la finca cono-
cida con el nombre de San Ju l i án , 
sita ésta en el paraje Cota de Maja-
din , deT Ayuntamiento de Boña r y 
cuyo arroyo dé que se menciona 
t a m b i é n nace en el mencionado pa-
raje. 
Desde el punto mencionado se 
med i r án 200 metros en «dirección 
Sur, donde se co locará una estaca 
auxiliar; fle ésta con dirección Este, 
se m e d i r á n 2,000 metros, colocando 
la 1.a estaca; de esta con di rección 
Norte, se m e d i r á n 600 metros, colo-
cando la 2.a estaca; de ésta con d i -
rección Oeste, se m e d i r á n 2.000 me-
tros, colocando la 3.a estaca, y de 
lésta con 600 metros en d i recc ión 
Sur, se l legará a la estaca auxil iar , 
quedando cerrado el pe r ímet ro ,de 
las pertenencias . cuya invest igación 
se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan 
presentar, los que se consideren per-
judicados, sus oposiciones en ins-
tancia dirigida al Jefe del Distrito 
Mine ro . . 
E l expediente tiene el n ú m , 11.207. 
León, 15 de Enero de 1948,—El 
Ingeniero Jefe, P, A. , (ilegible). 
218 
MilistraGlÉ rnmmi 
de condiciones se halla a disposi-
ción de los licitadores en la Secreta-
r ía de la Corporac ión ' durante las 
horas de oficina. 
Astorga, 16 de Enero de 1948.— 
£21 Alcalde, Paul ino Alonso. 
Móflelo de proposición 
Don , vecino de con 
documento de identidad que adjun-
ta, ehterado del pliego de condicio-
nes para enajenar, mediante subasta, 
la madera y leña procedente de la 
poda de 95 chopos, 10 chopos tala-
dos para chopas, 11 paleras y 2 aca-
cias de propiedad munic ipal , apro-
bado por la Comisión Gestora en 
sesión de 12 de Enero del corriente 
año , le acepta ín tegramente , com-
promet iéndose a-pagar al Excelent í -
simo Ayuntamiento por la madera 
y leña procedente de la poda de los 
árboles expresados, la cantidad de 
pesetas (en letra); a c o m p a ñ a n -
do el resguardo de haber constituido 
el depósito provisional y documento 
de identidad. 
Fecha y firma. 
195 N ú m . 29.—84,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Astorga 
L a Comisión Gestora, en sesión 
^de 12 del corriente, aco rdó enajenar 
"mediante subasta la madera y leña 
procedente de la poda de 95 chopos, 
diez chocos talados para chopas, 
once paleras y dos acacias, sitos en 
terrenos de propiedad munic ipa l , 
verif icándose el acto de apertura de 
pliegos el día siguienté háb i l de ex-
pirar 1(^ veinte días háb i l e s de la 
publicaciórí del presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, en la 
Sala Capitular del Ayuntamiento, a 
las doce horas, bajo la presidencia 
del Sr, Alcalde o Teniente en quien 
delegue, siendo el tipo base de la su-
basta el de seis m i l seiscientas treinta 
y cinco pesetas, debiendo presentar-
se las proposiciones con sujeción al 
modelo que se^  inserta al final, en la 
forma determinada en el art. 14 del 
Reglamento para la eon t ra tac ión de 
obras y servicios a cargo de las enti-
dades municipales, exigiéndose un 
depósi to provisional de 331,75 pese-
tas, y una fianza definitiva de 663,50 
pesetas, adv i r t i éndose que el pliego 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
Confeccionadas, las Ordenanzas 
municipales que han de servir para 
nutqr el presupuesto ordinario del 
ejercicio actual, se encuentran en 
la Secretaría munic ipa l , con el fin 
de oir cuantas reclamaciones se for-
mulen contra las mismas y por es-
pacio de quince d ías . 
Confeccionado e 1 repartimiento 
de arbitrios de este Ayuntamiento 
el cual ha de servir de base para los 
ingresos del presupuesto ordinario 
y que ha de regir en el ejercicio 'del 
a ñ o actual, se encuentra en la Se-
cretar ía municipal , con el fin de o i r 
reclamaciones se formulen contra el 
mismo, las cuales h a b r á n de ser pre-
psentadas durante el plazo de qu in-
ce días, a partir del de la publ ica-
ción^del presante^ anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia . 
Vil laobispo de Otero, 14 de Enero 
de 1948 — E l Alcalde, Regino Cuervo. 
187 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna 
De conformidad con lo acordado 
por este Ayuntamiento en sesión del 
d ía 11 del actual, hago saber a los 
vecinos de este lérnaino munic ipa l , 
así como a los industriales no agre-
miados, que se señala el d ía 30 del 
presente mes, de nueve a las catorce 
horas, para celebrar los conciertos 
individuales a los efectos del pago 
de arbitrios sobre carnes, alcoholes, 
cinco cén t imos en litro vinos y s i -
dras, arbitrios con fines no fiscales y 
todos los d e m á s arbitrios, tasas e 
impuestos que la r ecaudac ión esté 
determinada por este procedimiento 
en las respectivas Ordenanzas. 
Los que no asistan el día expresa-
do para la fijación del concierto en-
tre el contribuyente y la Adminis-
t rac ión municipal , se en tenderá que 
aceptan como concierto a satisfacer 
en una sola vez por el año actual,, 
las cantidades que les fije la A d m i -
nis t rac ión municipal , y contra las 
cuales no cabe ulterior reclama-
c ión .an te la tácita aceptación de qu-
han sido objeto al renunciar a com-
parecer para concertarse el día y 
hora fijados anteriormente. 
L o que hago saber para general 
conocimiento y efectos1, . 
Palacios-, a 17 de Enero de 1948.— 
E l Alcalde, Gaspar Castro. 228 
Ayuntamiento de 
Villadangos 
Confeccionadas las cuentas muni-
cipales de este Ayuntamiento, corres-
pondientes al año de 1946, se en-
cuentran de manifiesto al púb l i co 
en la Secretaría munic ipa l , con sus 
justificantes, por t é rmino de quince 
días , con el fin de oír relamacion^s; 
pasados los mismos, q u e d a r á n apro-
badas provisionalmente. 
Villadangos, a 15 de Enero de 1948.-
E l Alcalde, Máximo Argüello. 176 
Ayuntamiento de 
Sabero. 
Por este Ayuntamiento se hace 
saber, a los oportunos pfectos, que 
las Órdenanzas ' de las exacciones £le 
los arbitrios municipales, han sido 
prorrogadas para 61 corriente ejer-
cicio de 1948., 
Sabero, 14 de Enero de 1 9 4 8 . - E l 
Alcalde, (ilegible). 190 
Desconociéndose el actual para-
dero de los mozos que a continua-
ción se relacionan, comprendidos en 
el reemplazo de 1948 y pertenecien-
tes a los Ayuntamientos que tam-
bién se indican, por medio del pre-
sente, se les cita para que comparez-
can en la Casa Consistorial, a los 
actos de la rectificación, cierre defi-
nitivo del alistamiento y clasifica-
ción y dec larac ión de soldados, que 
t e n d r á n lugar, respectivamente, los 
d ías 25 del actual, y 8 y 15 de Pebre 
ro p róx imo, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo, serán declarados 
prófugos. 
Astorga 
Alonso, Marcelino, hijo de deseo 
nocidos. 
Alvarez, Gonzalo, de i d . 
Alvarez, T o m á s , de i d , 
Barroeta Carcedo, Rafael, de An-r 
gel y Concepción, 
Blanco Expósi to , Santiago, de des 
conocidos, 
Blanco, Florencio, de i d . 
Blanco, Inocencio, de i d . 
Cabezas Fuentes, Antonio, deLéon-
cio y Carmen. 
Carrasco Torres, Cruz, de desco-
nocidos. 
Cabero Cabero, Angel, de id . 
D u r á n Alonso, Manuel , de Agapi-
to y Manuela. 
F e r n á n d e z Astorga, Jacinto, de 
desconocidos, 
F e r n á n d e z Martínez Angel , de Joa-
qu ín y Ju l ia . 
F e r n á n d e z Martínez, Nicolás, de 
desconocidos. 
Fuertes Vega, Manuel, de Angel y 
Andrea. • 
García Fuertes, José , de E m i l i o y 
Felisa. 
García González, José, de Agustín 
y Teresa, 
García López, Pedro, de Pedro y 
Beatriz. 
García Ramos, Eula l io , de Teodo-
ro y E n c a r n a c i ó n , 
González Astorgano, Germán , de 
desconocidos, 
González Fe rnándéz , Reinado, de 
Esteban y Vicenta. 
Gras Par ís , Luis , 'de desconocidos, 
' López Cuadrado, Paciano, de Pa-
ciano y Nicéfora. . 
Martínez Pernas, Antonio, de Juan 
y Amparo, 
Mayo, Francisco, de desconocidos. 
Mentrida Alemán, Zoilo, de id , 
Nistal Pérez, Mario, de T o m á s y 
Baib ina . 
Pérez Pablos, Juan, de Lu i s y Sa-
turnina. 
Pérez Rubira , José, de Francisco y 
Ramona. 
Redondo, Manuel , de descono-
cidos. 
Rodríguez Rodríguez, Nicolás, de 
Nicolás y Petra. 196 
P á r a m o del S i l 
Gonzalo García Barrio, hijo de 
Gerardo y de Luisa 
Francisco Justo González Boufe, 
de Justo y María. 
Arsenio Morán Diez, de Arsenio y 
Herminia . 
Ruti l io R a m ó n Mart ínez, de Ale-
jandro y Gumersinda. 
Lorenzo Redondo Oral lo , de José 
y Adelaida, 
Antonio Rodríguez Alva rez , de 
Antonio y Consuelo, 191 
MministracidB de iiitisli 
Requisitorias 
Mar t ín Sánchez, Gloría, de 33 a ñ o s 
de edad, casada, sus labores, natu-
ral de Quijornia y vecina de Sala-
manca, San Rafael, n.0 1; Rodríguez 
Pérez, Consuelo,:de 18 años de edad, 
soltera, florista, natural y vecina de 
Palencia, carretera de Santander, le-
tra M . i y Castrillo P á r d o , María 
Luisa , de 21 años de edad, viuda, 
florista, natural y vecina de León, 
barrio del Canár io ; las tres en igno-
rado pá rade ro , compa rece r án en el 
t é r m i n o de diez d ías ante este Juzga-
do de Ins t rucc ión de Sa ldaña (Pa-
lencia), a fin de notificarlas auto de -
procesamiento, recibirlas indagato-
ria y constituirse en pr is ión en mé-
ritos del sumario n.0 65 de 1947, por 
evasión de presos; ape rc ib i éndo la s 
que de no comparecer en el pla^o 
que se las fija, serán declaradas re-
beldes y las p a r a r á n los d e m á s per-
juicios a que hubiere lugar en dere-
cho. A l propio tiempo se encarga a 
todas las Autoridades y Agentes de 
la Pol icía Judic ia l , procedan a l a 
busca, captiira y detención de las 
mismas^ pon iéndolas a disposión de 
este Juzgado. 
Sa ldaña , doce de Enero de mi l 
novecientos cuarenta y ocho.— E l 
Secretario, P . H . , Jesús de Paz. 177 
J iménez Lozano, José, gitano, hijo 
de Antonio y de Antonia, natural de 
Yal ladol id , casado, profesión tratan-
te, de 21 años de edad, talla un me-
tro setenta cent ímetros , sus señas 
son: pelo rubio,- cejas al pelo, ojos 
azules, nariz recta, barba regular, 
color sano, frente espaciosa, su aire 
marcial , su p roducc ión buena, ves-
tía uniforme kak i , con caj)Ote; s eñas , 
particulares ninguna, su ú l t imo do-
mic i l io Val lado l id , Barr io de Santa 
Clara, calle del Olmo, n ú m . 8, expe-
dientado, por el delito de deserc ión 
simple del 8 ° Depósito de Semen-
tales; comparece rá en el t é rmino de 
quince días , a partir de la publica-
ción, ante este Juzgado militar, s i ta 
en el Depósito fie Sementales 
(León), Cuartel de San Marcos; bajo 
apercibiento que de no comparecer 
en el plazo indicado, se le dec la ra rá 
rebelde, . 
Juez instructor, el Capi tán de Ca-
bal ler ía con destino en el referido 
Depósi tp, t). Pr imi t ivo H e r n á n d e z . 
Mar t ín . 
Leófi, 17 de Enero de 1948.-E1 
Capi tán Juez instructor, Pr imi t ivo 
H e r n á n d e z Mart ín . 194 -
González García, Valent ín , de 22 
años , hijo de Alejandro y d^ Rita , 
soltero, natural de Ujo (Oviedo) y ve-
cino de Valverde del Camino y cuyo 
paradero actual se ignora, compare-
ce rá en ié rmino de diez días, ante eh 
Juzgado de Ins t rucc ión de Astorga, 
con el fin de constituirse en pr is ión 
eh la cárcel del partido por venir asi 
acordado en Sumario n ú m . 87 de 
1947, por hurto, bajo apercibimiento 
que de no comparecer le p a r a r á el 
perjuicio a que hubiera lugar y será 
declarado rebelde. 
Astorga, 16 de Enero de 1 9 4 8 - E l 
Secretario judic ia l , Valeriano Mar-
t ín . - 20O 
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